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TСО НОtКТХОН КЧКХвsТs ШП НШЦОstТМ КЧН ПШrОТРЧ rОsОКrМС sМТОЧtТsts ТЧ tСО ПТОХН ШП rОМвМХТЧР ШП 
tТrОs Лв pвrШХвsТs. TСО КЧКХвsТs ШП МШЧtОЧt pОr ЮЧТt ЦКss ШП ЮsОН tТrОs ШП ЯКrТШЮs МШЦpШЧОЧts. 
CШЦpЮtОН tШtКХ rОЯОЧЮО ПШr tСО prШpШsОН ЦТЧТ-pХКЧt ПШr rОМвМХТЧР tТrОs ТЧ КppХвТЧР pвrШХвsТs. 
KОваШrНs: аКЬЭО ЭТЫО ЩвЫШХвЬТЬ, ЫЮЛЛОЫ МЫЮЦЛ, МКЫЛШЧ ЛХКМФ. 
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є    10   
№ /     
1 10    15 000 . 
2 0,4   400 ./ . 
3    250 . 
4 4   600 ./  
5  16 250 . 
 
 2 
     
№ /    
1   10 . × 45% × 6 433,38 ./ . = 28950,21 .
2  10 . × 35% × 720 ./ . = 2520 . 
3   10 . × 13% × 295 ./ . = 383,5 . 
4   31 853,71 . 
5    31 853,71 . -16 250 . = 15 603,71  
6    15 603,71  × 25  = 390 092,75 . 
7    390 092,75 . × 10 = 3 900 927,5 . 
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